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「
女
人
禁
制
」
・こ
云
ふ
語
は
高
野
山
發
詳
の
標
語
で
あ
る
。
で
は
高
野
山
、こ
は
、
其
の
今
昔
を
見
れ
ば
、
高
髣
の
俗
人
は
昔
は
寺
院
の
長
屋
に
佳
ん
で
俗
用
を
足
し
て
ゐ
た
の
だ
が
、
後
世
需
用
の
多
く
な
る
に
從
つ
て
不
便
を
感
じ
、
別
に
居
を
開
く
事
に
な
り
、
單
に
一
山
の
需
用
の
み
な
ら
す
、
周
圍
の
物
貲
集
散
所
。こ
し
て
、
入
家
も
年
々
著
し
く
増
加
し
て
來
た
。
今
や
山
上
に
街
を
な
し
、
町
制
を
布
い
て
高
野
町
こ
稱
し
、
賣
店
料
　Qrr
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に
人
家
軒
を
並
べ
、
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
山
内
戸
數
一
千
三
百
七
十
五
戸
、
山
内
人
口
七
千
九
百
七
十
五
人
、
寺
數
百
二
十
三
寺
、
僣
侶
七
百
八
十
五
人
、
欝
然
た
る
山
上
の
街
で
あ
る
。
善
通
の
旅
舘
は
無
い
が
、
五
十
有
餘
の
子
坊
が
宿
坊
-こ
よ
ば
れ
て
ヘ
ヘ
へ
諸
國
よ
り
の
參
詣
者
を
宿
泊
せ
し
め
て
居
る
し
、
鶯
谷
の
一
角
に
は
自
由
區
域
・こ
稱
し
遊
び
屋
ま
で
も
出
來
て
ゐ
る
。
御
存
知
の
如
く
高
野
山
は
長
い
間
、
女
人
の
入
山
を
禁
制
し
、
宗
歡
的
靈
域
・こ
し
て
帥
聖
覗
さ
れ
て
來
た
の
で
、
そ
の
爲
に
古
來
幾
多
の
悲
劇
が
釀
さ
れ
て
來
た
も
の
で
あ
る
。
就
中
、
石
童
丸
の
哀
話
は
最
も
人
口
に
膾
炙
し
て
誰
知
ら
ぬ
も
の
も
な
い
。
一
例
で
あ
る
が
、
.此
の
禁
制
は
實
に
嚴
し
か
つ
た
も
の
で
、
「
此
世
を
ば
我
世
「こ
ぞ
思
ふ
騨耳
云
」
・こ
豪
語
し
た
御
堂
關
白
藤
原
道
長
の
權
勢
を
も
つ
て
し
て
も
如
何
・こ
も
す
る
事
が
出
來
な
か
つ
た
。
道
長
の
息
女
が
二
歳
に
な
り
、
行
く
く
は
皇
后
に
も
立
た
ん
・こ
思
は
れ
て
ゐ
た
の
が
、
僅
か
の
患
の
爲
に
呼
吸
が
絶
え
た
の
で
、
 餘
り
に
も
悲
し
く
思
ひ
、
如
何
に
し
て
も
助
け
ん
さ
、
息
女
の
屍
を
錦
の
袋
に
入
れ
て
己
が
頸
に
か
け
、
高
野
山
に
登
り
、
聖
僣
の
法
力
を
藾
ま
れ
た
か
幼
く
は
.お
は
せ
さ
も
女
人
な
れ
ば
S
て
、
遉
の
道
長
も
總
門
の
内
へ
は
入
れ
す
、
門
外
で
加
持
し
た
の
で
あ
る
。
幸
に
息
女
は
蘇
生
し
て
、
後
に
皇
后
に
立
た
れ
て
上
東
門
院
・こ
申
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
か
ほ
さ
嚴
重
で
あ
つ
弛
禁
制
も
、
時
勢
の
力
に
は
勝
つ
こ
ε
叶
は
す
、
時
代
に
つ
れ
て
女
人
の
禁
も
解
か
れ
て
今
は
昔
の
物
語
ε
な
つ
た
の
で
あ
る
。
で
は
今
少
し
そ
の
時
代
相
に
つ
い
て
書
い
て
ゆ
か
う
。
そ
の
前
に
女
人
堂
に
つ
き
記
せ
ば
、
高
野
山
登
山
道
は
古
く
は
七
口
・こ
稱
し
、
大
門
口
、
不
動
坂
口
、
龍
紳
口
、
大
瀧
ロ
、
相
浦
口
、
大
峰
ロ
、
黒
河
口
の
七
つ
が
あ
つ
た
が
、
今
は
只
不
動
坂
口
の
堂
の
み
が
殘
つ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
、
他
の
登
山
ロ
は
物
好
き
の
探
勝
家
の
外
は
辿
つ
て
見
る
も
の
も
な
く
今
は
多
く
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
併
し
昔
の
參
詣
本
道
た
る
大
聞
口
に
は
今
も
堂
々
た
る
大
門
が
屹
立
し
て
讐
え
古
の
參
詣
は
皆
こ
の
大
門
を
潜
つ
て
山
内
に
入
つ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
一
足
三
禮
の
行
幸
路
で
あ
る
、
山
麓
九
度
山
町
の
西
部
に
慈
尊
院
が
あ
る
、
そ
こ
よ
り
南
山
路
を
行
き
、
矢
立
辻
に
至
り
東
に
折
れ
て
大
門
を
入
り
金
堂
に
至
り
、
奥
の
院
に
つ
く
。
こ
の
聞
一
町
毎
に
町
石
が
立
つ
て
居
り
、
慈
尊
院
よ
り
金
堂
ま
で
百
八
十
本
、
金
堂
か
ら
奥
の
院
ま
で
三
十
七
本
合
計
二
百
十
七
本
即
二
百
十
六
町
(
六
里
)
で
あ
る
、
そ
の
道
々
に
は
袈
裟
掛
石
、
捻
石
、
鏡
石
そ
の
他
千
古
の
舊
蹟
が
數
多
殘
つ
て
ゐ
る
、
一
方
不
動
坂
口
の
女
人
堂
は
ケ
ー
ブ
ル
絡
點
高
野
山
驛
か
ら
東
南
約
一
粁
、
不
動
坂
を
上
り
つ
め
た
所
の
左
傍
に
あ
る
。
即
高
野
山
バ
ス
の
絡
點
で
あ
る
。
高
野
山
は
大
師
開
創
の
時
か
ら
女
人
禁
制
が
明
治
初
年
ま
で
嚴
重
に
守
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
、
婦
入
は
此
堂
に
詣
で
、
山
上
を
遜
拜
し
て
下
山
せ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
西
行
の
妻
子
も
、
石
動
丸
の
母
方
も
、
共
他
數
へ
切
れ
な
い
女
牲
の
哀
話
を
遺
し
た
所
で
あ
る
そ
れ
が
明
治
五
年
太
政
官
布
告
を
以
て
一
般
結
界
の
禁
を
解
い
て
か
ら
、
自
然
に
堂
も
廢
さ
れ
た
が
、
こ
の
不
動
坂
口
の
堂
の
み
は
往
時
の
面
影
を
存
し
、
本
奪
大
日
如
來
を
安
置
し
て
居
る
。
罪
ふ
か
き
名
に
は
た
て
れ
さ
女
郎
花
女
人
堂
を
も
踏
み
こ
え
て
喰
く
さ
は
の
あ
る
花
の
名
だ
て
か
女
郎
花
い
か
で
高
野
の
山
に
喰
ら
ん
父
母
の
し
き
り
に
戀
し
鶯
の
三
密
加
持
の
深
山
に
ぞ
鳴
く
で
は
そ
の
大
師
御
在
世
の
時
代
相
ε
女
性
を
述
べ
ん
に
、
山
上
清
澄
の
泉
も
百
里
の
末
に
は
黄
濁
の
川
ご
化
す
。
花
に
戯
れ
て
餘
念
な
き
一87一
狂
蝶
の
一
生
に
も
比
す
べ
き
、
日
常
生
活
を
營
ん
だ
夲
安
人
士
の
思
想
を
左
右
し
た
、
奈
良
佛
教
も
い
つ
し
か
經
典
に
則
る
事
な
く
、
別
に
存
す
る
所
の
宗
教
道
徳
も
制
裁
の
力
な
く
、
無
方
針
、
無
節
制
、
放
縱
に
し
て
淫
糜
な
る
頽
風
燗
俗
の
肚
會
に
、
面
目
を
一
新
せ
し
め
た
も
の
は
何
・こ
い
つ
て
も
最
澄
大
師
ε
室
海
大
師
の
、
布
か
れ
た
る
思
想
で
あ
つ
た
。
室
海
大
師
は
人
も
知
る
、
眞
言
密
敏
の
完
成
者
、
高
野
山
の
開
山
に
し
て
日
本
文
化
の
母
、こ
し
て
今
も
な
ほ
さ
か
ん
に
景
仰
欽
慕
さ
れ
て
ゐ
る
、
一
大
宗
歡
家
で
あ
る
、
大
師
は
國
家
鎭
護
、
濟
生
利
民
の
勝
計
に
餘
念
な
く
天
長
九
年
ε
云
ふ
年
に
早
く
も
高
野
山
ヘ
ミ
世
を
遁
れ
山
上
清
澄
の
泉
に
、
黄
濁
の
垢
を
濯
ぎ
て
修
道
院
の
構
へ
に
叉
他
を
顧
り
み
な
か
つ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
聲
明
、
高
野
山
入
山
四
至
結
界
實
に
一
千
有
餘
年
は
を
う
か
、
五
十
六
億
七
千
萬
年
の
未
來
の
ズ
ー
ト
未
來
、
龍
華
三
會
の
曉
、
彌
勒
菩
薩
こ
の
世
に
下
生
ま
し
ま
す
、
末
の
世
ま
で
を
一
貫
し
て
の
結
界
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
二
の
未
來
際
を
鑑
し
て
ま
で
の
結
界
の
御
聲
明
は
煌
ε
し
て
日
月
の
如
く
一
歩
も
近
づ
く
能
は
ざ
ら
し
め
る
感
が
あ
つ
た
。
其
の
文
に
曰
く
、「沙
門
遍
照
金
剛
、
敬
ん
で
十
方
の
諸
佛
兩
部
の
大
曼
茶
羅
海
會
の
衆
五
類
の
諸
天
、
及
び
國
中
の
天
禪
地
祗
並
び
に
此
の
山
中
の
地
水
火
風
筌
の
諸
鬼
神
等
に
願
す
。
・1
中
略
ー
こ
の
故
に
、
天
皇
陛
下
特
に
恩
璽
を
下
し
て
、
此
の
伽
藍
の
處
を
賜
へ
り
、
今
、
上
は
諸
佛
の
恩
を
報
じ
て
密
歡
を
弘
揚
し
、
下
は
五
類
の
天
威
を
檜
し
て
、
群
生
を
拔
濟
せ
ん
が
爲
に
、
專
ら
金
剛
乘
秘
密
教
に
依
て
兩
部
の
大
曼
茶
羅
を
建
立
せ
ん
ざ
願
ふ
、
仰
ぎ
願
は
く
ば
諸
佛
歡
喜
し
、
諸
天
擁
護
し
善
神
誓
願
し
て
、
此
の
事
を
證
誠
し
給
へ
、
所
有
東
西
南
北
四
維
上
下
七
里
の
中
の
一
切
の
悪
鬼
紳
等
は
皆
我
が
結
界
を
出
で
去
れ
、
所
有
一
切
の
善
鬼
神
等
の
利
釜
あ
ら
ん
者
は
、
意
に
從
つ
て
住
せ
よ
、
又
願
く
は
、
此
道
瘍
は
普
く
、
五
類
の
諸
天
及
び
地
水
火
風
室
五
大
の
諸
祚
、
並
び
に
此
朝
の
開
闢
己
來
の
皇
帝
皇
后
等
の
釁
靈
一
切
の
天
祚
地
祗
を
以
て
檀
+壬
こ
す
伏
し
て
乞
ふ
、
一
切
の
冥
靈
畫
夜
に
擁
護
し
て
此
の
願
を
助
け
果
せ
」
(
性
靈
集
第
九
)
ざ
『
正
法
を
護
る
者
意
の
ま
玉
に
住
せ
よ
、
正
法
を
破
る
も
の
は
悉
く
結
界
よ
り
去
れ
、
我
が
こ
の
山
は
、
上
は
國
家
の
御
爲
、
下
は
諸
の
修
一88-一
行
者
の
た
め
、
上
は
諸
佛
の
恩
に
報
じ
、
下
は
五
類
の
天
威
を
増
し
、群
生
を
利
濟
せ
ん
が
た
め
の
道
瘍
で
あ
る
ぞ
L
ε
の
御
言
葉
。
こ
の
御
山
に
入
山
せ
る
意
趣
、こ
、
山
是
,こ
も
云
ふ
べ
き
、
高
野
山
の
主
義
が
、
筌
海
大
師
の
思
想
躍
如
た
る
ーこ
共
に
、
こ
の
御
山
を
泰
山
の
や
す
き
に
を
い
た
r
J°/1　
.な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
塞
海
大
師
の
思
想
そ
の
ま
」
を
具
體
化
し
た
高
野
山
の
其
後
、
修
范
院
-こ
も
云
ふ
名
で
以
て
生
れ
い
つ
る
惱
み
の
第
一
歩
に
現
は
れ
た
る
も
の
は
影
の
形
に
隨
ふ
が
如
く
、
つ
き
纏
ふ
人
聞
性
の
魔
衆
た
る
女
性
の
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
。
む
む
　
む
む
む
先
づ
室
海
大
師
ε
母
上
ε
が
こ
の
高
野
を
塲
面
ε
し
た
ヱ
ビ
ソ
ー
ト
が
あ
る
。
x
x
x
あ
こ
や
「
御
母
阿
小
屋
(
叉
玉
依
姫
ぐ」
も
あ
る
)
は
八
十
三
の
御
時
で
あ
り
、
大
師
は
御
年
五
十
九
歳
、
丁
度
天
長
九
年
の
時
で
あ
つ
た
、
母
方
は
高
野
へ
大
師
を
御
蕁
ね
あ
つ
て
御
登
り
あ
り
、
六
十
町
麓
の
矢
立
坂
-こ
云
ふ
所
に
着
い
た
時
、
大
地
さ
け
て
五
尺
も
地
が
め
入
り
こ
ん
だ
其
の
上
火
の
雨
が
降
る
、
大
師
は
火
の
雨
の
ふ
り
事
は
何
か
あ
つ
た
に
ち
が
い
な
い
ε
の
給
ひ
て
麓
へ
御
下
り
に
な
り
見
給
へ
ば
、
八
十
餘
り
の
尼
公
が
寒
熱
湯
に
物
す
さ
ま
じ
く
ーこ
じ
ら
れ
て
、
五
尺
も
大
地
に
入
つ
て
居
る
、
大
師
、
母
方
な
る
事
を
知
ら
す
、
大
に
腹
を
立
せ
給
ひ
て
申
さ
る
に
「
此
山
は
業
障
の
女
人
は
影
も
さ
」
す
、
悪
業
の
輩
は
此
山
に
運
ぶ
事
な
し
、
男
子
は
一
度
參
詣
す
れ
ば
、
無
始
の
罪
障
道
中
に
減
す
、こ
誓
ひ
給
ふ
、
况
や
此
峰
に
一
度
望
む
人
は
往
目
を
悦
ぶ
べ
し
、
も
だ
し
て
や
み
な
ん
人
は
前
業
を
恨
む
べ
し
」
「
こ
の
處
に
御
あ
が
り
あ
る
女
人
は
不
審
な
り
」
「こ
仰
せ
給
へ
ば
、
尼
公
答
へ
て
「
我
子
に
筌
海
ε
申
す
者
、
こ
の
山
に
て
御
僣
ε
成
ら
れ
し
由
を
聞
き
是
ま
で
尋
ね
登
り
し
が
女
人
の
あ
さ
ま
し
さ
は
業
障
三
執
の
大
苦
惱
を
受
け
ま
し
た
、
さ
う
か
貴
僣
の
御
方
便
を
以
て
御
た
す
け
給
へ
」
ざ
仰
せ
ら
れ
ば
大
師
大
い
に
驚
き
、「
如
何
な
る
御
事
か
我
こ
そ
室
海
ざ
申
す
法
師
に
て
候
へ
、
此
山
へ
御
供
申
度
も
こ
の
山
は
八
葉
の
峰
、
八
の
谷
、
奪
三
ク
の
別
所
、
四
ケ
院
内
七
里
結
界
清
淨
涌
出
の
御
山
な
り
、
峰
に
は
金
胎
兩
部
を
形
・ご
り
、
谷
に
は
眞
言
秘
密
の
獨
古
を
割
て
沈
め
三
十
七
町
に
三
十
七
釁
の
種
子
を
顯
し
、
金
剛
界
九
會
の
佛
徳
を
表
は
す
、
下
よ
り
青
面
金
剛
の
御
頭
に
頂
く
山
な
り
、
金
剛
界
胎
藏
界
の
曼
茶
羅
を
敷
き
奉
り
た
る
山
に
て
候
故
麓
へ
御
下
ら
せ
下
に
て
見
參
申
す
べ
き
事
を
仰
せ
ら
れ
し
が
、
母
方
幾
度
か
請
ひ
奉
り
「
妾
は
登
一一一89-一
る
べ
き
由
有
り
、
其
故
は
妾
は
一
生
不
犯
の
女
人
な
り
、
御
身
を
も
う
け
奉
る
事
は
三
寳
御
あ
た
へ
の
子
な
り
、
自
は
八
十
三
に
罷
り
成
り
し
が
四
十
二
歳
よ
り
日
數
を
見
す
、
四
十
二
年
こ
の
か
た
は
貴
僣
の
如
く
に
し
て
、
御
山
を
け
が
し
奉
る
事
あ
る
間
敷
き
由
を
の
べ
仰
せ
ら
る
、
大
師
此
に
、
父
命
を
背
く
は
白
骨
を
拔
き
取
り
、
母
の
恩
を
背
け
ば
赤
肉
を
拔
き
取
ざ
申
す
事
故
母
の
仰
に
そ
む
か
ば
不
孝
L
・こ
絡
に
御
供
申
す
、
そ
し
て
一
條
件
を
出
さ
れ
て
「
若
し
一
度
に
も
奇
特
あ
れ
ば
御
供
申
す
事
出
來
に
く
き
事
仰
せ
ら
れ
御
か
け
し
て
あ
る
九
條
の
御
袈
裟
を
四
尺
四
方
の
石
に
御
か
け
し
、
此
上
を
お
越
へ
あ
る
べ
し
」
ミ
申
さ
れ
る
、
尼
公
大
い
に
蛻
び
給
ひ
越
へ
給
は
ん
・こ
す
る
時
月
水
落
ち
、
忽
ち
御
袈
裟
は
火
娼
,こ
な
つ
て
燃
え
上
り
石
は
八
方
へ
碎
け
散
り
、
尼
公
は
十
重
の
地
の
池
に
沈
み
給
ふ
雪
云
L
(弘
法
大
師
高
野
山
開
山
縁
起
)
此
に
於
て
母
上
も
入
山
を
思
ひ
止
り
て
麓
の
慈
母
院
村
に
佳
み
給
ひ
、
御
子
が
住
み
給
へ
る
御
山
を
朝
夕
拜
み
暮
し
た
・こ
か
。
こ
の
母
子
の
闇
に
お
け
る
、
修
道
院
こ
し
て
の
高
野
山
を
瘍
面
ε
し
た
物
語
り
は
か
く
の
如
く
に
よ
つ
て
女
性
を
一
歩
も
不
可
入
の
祚
秘
的
實
證
譚
・こ
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
修
道
院
、こ
し
て
大
師
が
建
て
ら
れ
た
る
高
野
山
は
是
非
女
人
禁
制
で
な
く
て
は
か
な
は
ぬ
、
時
代
的
色
彩
、こ
、
經
典
の
金
言
燒
・こ
し
て
動
か
す
能
は
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
の
で
な
か
ら
う
か
經
英
の
金
言
ε
は
、
六
波
羅
密
經
に
、「
女
人
は
親
近
す
べ
か
ら
す
、
若
し
獪
ほ
親
近
す
れ
ば
善
法
皆
盡
く
等
々
」
こ
の
金
言
の
遒
奉
者
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
マ
ン
」
ε
し
て
三
密
瑜
伽
の
行
業
を
勵
み
給
ひ
し
大
師
は
女
性
が
こ
の
御
山
を
け
が
す
こ
・こ
に
對
し
末
の
末
ま
・で
末
徒
の
警
拆
・こ
し
て
女
人
禁
制
を
誡
め
給
ふ
九
の
で
あ
る
、
さ
れ
さ
一
面
、
入
問
、こ
し
て
、
大
師
は
女
性
に
對
し
て
か
く
の
如
き
峻
嚴
の
態
度
を
示
さ
れ
た
の
だ
ら
う
か
、
和
面
眤
言
は
勿
論
の
事
、
所
要
の
使
者
ε
し
て
他
よ
り
入
來
の
も
の
た
り
・こ
も
僣
房
に
一
歩
も
入
る
べ
か
.ら
す
、
戸
外
よ
り
返
歸
せ
よ
ε
は
何
た
る
峻
烈
さ
で
あ
ら
う
.
何
た
る
冷
酷
な
事
で
あ
ら
う
。
こ
れ
が
修
行
の
難
た
る
が
故
で
あ
ら
う
か
、
現
代
に
て
も
女
人
「
ト
ラ
ピ
ス
ト
」
に
は
男
子
の
入
る
を
禁
す
る
こ
ε
、
女
人
禁
制
の
昔
の
高
野
山
に
も
ま
さ
る
ε
聞
く
か
ら
に
は
、
こ
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の
時
代
大
師
が
時
代
的
思
想
の
革
命
者
こ
し
て
設
け
ら
れ
た
る
高
野
山
に
か
く
も
峻
烈
な
る
警
誡
を
し
め
さ
れ
た
の
は
是
非
な
き
こ
ε
が
ら
で
あ
る
ま
い
か
ε
思
は
れ
る
、
で
も
か
く
ま
で
女
性
を
冷
遇
せ
す
ε
も
よ
さ
さ
う
な
も
の
,
-
で
も
之
は
た
璽
末
徒
敏
養
の
修
道
院
・こ
し
て
の
一
面
觀
に
す
ぎ
な
い
一
方
便
の
規
定
で
あ
ら
う
ー
ε
は
異
る
か
。
大
師
の
御
性
格
の
全
面
は
、
か
く
の
如
き
狹
量
の
も
の
で
は
あ
ら
せ
ら
れ
ぬ
。
此
に
一
つ
四
寸
岩
-こ
云
ふ
も
の
を
紹
介
し
ょ
う
。
高
野
道
の
表
て
口
に
は
、
母
方
が
わ
が
子
の
居
ま
す
山
に
の
ぽ
り
し
も
女
人
禁
制
の
佛
戒
に
阻
ま
れ
目
的
を
果
し
た
ま
わ
す
引
き
返
し
た
,こ
傳
へ
ら
れ
る
「
袈
裟
か
け
の
岩
」
が
あ
り
、
裏
口
に
は
大
師
が
母
君
の
安
否
を
煩
ひ
た
ま
ひ
て
日
に
九
度
び
も
山
を
下
り
て
蕁
ね
た
ま
ひ
し
ε
傳
ふ
る
九
度
山
を
八
十
丁
ば
か
り
す
ぎ
紳
谷
の
宿
に
登
り
た
る
附
近
に
こ
の
「
四
寸
岩
」
ε
云
ふ
の
が
あ
る
。
傳
に
云
ふ
「
弘
法
大
師
の
み
足
の
あ
、こ
」
。こ
。
一
度
高
野
山
に
參
詣
す
れ
ば
、
無
始
以
來
の
罪
障
は
道
中
に
滅
す
ーこ
。
こ
の
み
山
に
杖
を
曳
く
・こ
も
が
ら
は
必
す
大
師
の
み
跡
を
踏
み
ま
し
て
千
載
萬
歳
過
去
世
よ
り
、
知
ら
す
識
ら
す
に
造
り
し
罪
咎
を
一
度
に
淌
え
、
南
無
大
師
遍
照
金
剛
ご
唱
へ
て
登
る
稱
名
の
聲
、
今
も
谷
間
に
曙
ま
し
て
あ
り
が
た
涙
に
咽
ぶ
大
師
讃
仰
の
善
男
善
女
は
數
限
り
な
く
あ
る
、
罪
障
淌
散
の
四
寸
岩
.こ
し
て
物
語
り
を
つ
た
へ
て
ゐ
る
床
し
き
語
り
草
で
あ
る
。
又
傳
に
は
、
こ
の
岩
は
女
性
が
仰
臥
の
姿
に
て
そ
の
寢
姿
の
上
を
踏
み
て
登
る
ε
さ
れ
、
人
聞
生
成
の
難
所
は
こ
玉
に
あ
り
、
叉
榊
祕
の
み
山
の
第
一
の
難
所
は
叉
こ
曳
に
あ
り
ε
さ
れ
る
、
こ
の
難
所
こ
そ
人
間
煩
惱
の
初
鮮
點
に
し
て
、
こ
の
難
所
を
越
え
ざ
れ
ば
極
樂
の
聖
地
に
至
る
事
も
か
な
は
ざ
る
べ
く
、
こ
の
難
所
を
踏
ま
ざ
れ
ば
諸
佛
雲
集
ま
し
ま
す
山
に
入
る
事
も
か
な
は
ざ
る
べ
く
、
煩
惱
斷
盡
の
極
所
を
こ
曳
に
き
め
ん
ーこ
邁
化
の
妙
の
な
せ
し
こ
ε
が
ら
ご
古
老
が
歡
へ
て
ゐ
る
。
四
寸
岩
・こ
は
な
ぜ
か
ーこ
聞
け
ば
、
そ
は
大
師
の
み
足
は
踵
よ
り
指
さ
き
ま
で
四
寸
あ
り
し
ε
か
、
叉
は
み
足
の
あ
・こ
か
た
の
聞
が
四
寸
あ
一91-一 一,
の
ε
か
傳
ふ
る
が
翼
か
疑
か
・…
:
…
Q
煩
惱
斷
盡
、
降
三
世
明
王
が
右
足
を
高
く
あ
げ
て
仰
臥
し
て
驚
き
に
み
て
る
王
妃
鳥
摩
の
乳
房
の
上
を
踐
み
て
、
煩
惱
障
に
か
九
さ
れ
る
を
蹴
る
勇
猛
精
進
の
寳
姿
こ
そ
、
こ
の
四
寸
岩
に
相
應
し
き
傳
詮
な
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
密
歡
に
い
ふ
降
三
世
明
王
は
、
右
足
に
煩
惱
障
た
る
鳥
摩
妃
を
踏
み
、
左
足
を
高
く
あ
け
て
所
知
障
た
る
、
傲
慢
者
大
自
在
慾
王
を
躡
み
去
る
精
進
の
勢
を
表
現
ま
し
ま
せ
る
聖
容
な
る
が
、
今
こ
の
四
寸
岩
の
鳥
摩
妃
た
る
女
性
仰
臥
の
上
を
躡
み
て
紳
秘
の
み
山
に
わ
け
の
ぽ
る
有
樣
は
、
丁
度
降
三
世
明
王
の
三
昧
に
入
り
て
の
修
業
さ
心
得
べ
き
も
の
、
女
性
は
蛇
性
の
如
く
執
念
深
き
も
の
ε
し
て
登
攀
第
一
の
難
所
に
て
斷
ち
切
り
お
か
ざ
る
べ
か
ら
す
,こ
の
具
體
化
せ
る
も
の
は
こ
の
四
寸
岩
の
關
所
、
煩
惱
斷
盡
の
試
練
瘍
所
を
此
に
定
め
ん
、こ
の
誠
め
あ
る
語
り
草
で
あ
る
。
か
く
て
表
口
ざ
裏
ロ
ーこ
も
に
女
性
排
拆
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
が
…
…
…
そ
こ
に
は
、
若
き
女
の
も
つ
れ
髮
、
-こ
く
に
ε
か
れ
す
謂
ふ
に
い
は
れ
ぬ
、
女
性
愛
護
の
反
面
が
濃
厚
に
秘
め
ら
れ
て
ゐ
る
…
…
…
。
岩
ε
女
性
7
・
か
た
き
も
の
ε
や
は
ら
か
き
も
の
ーこ
の
融
合
、
柔
・こ
剛
-こ
の
對
比
の
鮮
か
さ
で
あ
り
ま
す
。
ニ
フ
ヅ
こ
の
四
寸
岩
に
、
修
業
を
積
み
て
の
ぼ
り
く
る
沙
門
の
來
山
を
、
ま
ち
わ
び
た
ま
ひ
し
は
丹
生
津
姫
-こ
申
す
山
の
瀞
、
こ
れ
は
叉
こ
の
女
ヒ
メ
人
禁
制
の
高
野
山
に
不
思
議
に
も
地
+エ
の
瀞
,こ
し
て
崇
め
ま
つ
ら
れ
る
瀞
で
あ
る
、
今
こ
の
丹
生
津
比
賣
の
素
性
を
一
寸
見
て
見
る
。
紀
伊
内
生
明
祚
は
高
野
山
の
紳
な
り
、
弘
仁
七
年
沙
門
室
海
、
高
野
山
に
登
つ
て
路
に
迷
ふ
時
に
、
神
女
出
現
し
て
海
に
導
き
、
編
地
を
示
す
、
そ
の
神
女
は
丹
生
明
禦
り
(
紳
肚
繕
四
)
委
禦
る
事
を
ツ
ギ
一
、
に
丹
生
明
紳
は
天
照
大
神
の
姪
で
日
績
の
御
子
ε
云
ふ
読
。
(
淡
路
干
荒
寺
縁
起
●
鱒
瓧
考
)
ワ
カ
ビ
ノ
ガ
ミ
ニ
、
に
丹
生
明
紳
は
、
丹
生
都
姫
で
、
天
照
大
紳
の
妹
、
稚
日
女
憩
ε
云
ふ
読
(丹
生
明
紳
縁
起
、
天
野
瓧
記
、
講
式
、
紳
名
帳
冠
註
)
三
、
に
諾
子
岡
象
女
紳
ε
云
ふ
読
(
本
朝
年
代
記
)
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叉
弘
法
大
師
こ
の
御
山
に
迷
つ
て
導
か
れ
た
も
こ
の
女
祚
ε
前
に
の
べ
し
如
く
叉
、
降
つ
て
承
元
年
中
行
勝
上
人
、
世
慮
を
忘
れ
て
念
誦
讀
經
の
折
か
ら
に
現
は
れ
た
ま
ひ
し
も
こ
の
女
禪
、
又
、
應
永
の
頃
、
寳
性
院
宥
快
法
印
、
悉
曇
の
抄
物
御
製
作
に
、
餘
念
な
く
、
そ
の
註
釋
に
、
な
や
ま
さ
れ
つ
玉
あ
る
時
に
、
魚
腦
の
燈
籠
を
持
し
て
影
向
せ
さ
せ
給
ふ
た
の
も
こ
の
女
榊
で
あ
つ
た
、こ
叉
春
山
煙
り
細
き
朝
に
、
住
侶
が
一
鉢
の
室
し
き
を
憐
み
た
ま
ひ
て
は
、
眷
麗
群
紳
を
都
鄙
に
派
し
、秋
嶺
嵐
烈
し
き
夕
べ
に
は
、
山
僣
か
三
衣
漸
く
破
る
瓦
を
悲
み
十
二
王
子
を
遠
近
に
赴
か
し
め
高
野
山
護
法
の
た
め
に
、
吾
が
足
さ
け
て
血
を
流
し
た
ま
ふ
・こ
云
ふ
も
こ
の
女
禪
勤
め
な
く
し
て
、
筌
し
く
信
施
を
う
け
、
睡
眠
を
む
さ
ぽ
る
者
、
色
を
好
ん
で
見
愛
に
入
り
、
學
な
く
し
て
住
す
る
も
の
に
は
、
暗
に
治
罸
を
加
ふ
る
も
の
に
啓
し
た
ま
へ
る
も
こ
の
女
神
な
り
。
山
の
祚
が
啓
し
九
ま
へ
る
こ
の
治
罸
の
誨
め
は
、
四
寸
岩
の
物
語
り
を
忘
れ
」ぬ
よ
う
・こ
、
入
山
の
善
男
子
、
善
女
人
は
登
攀
第
一
の
難
厨
に
て
、
併
し
こ
の
治
罸
有
無
の
具
象
化
に
あ
ひ
な
が
ら
…
…
…
降
三
世
明
王
の
本
誓
を
忘
れ
て
、
一
度
參
詣
高
野
山
無
始
罪
障
道
中
滅
は
、
昔
の
こ
噛こ
、
幾
た
び
く
參
詣
し
、
は
て
は
常
佳
入
山
し
て
聖
地
の
土
に
、
今
日
よ
明
日
よ
・こ
蕁
ね
あ
る
き
て
あ
り
し
往
昔
の
女
性
栖
住
を
か
た
く
ーこ
が
め
給
ひ
し
こ
の
み
山
に
、
男
女
性
に
絡
ま
る
昨
今
の
悲
劇
喜
劇
を
以
て
充
さ
れ
て
ゐ
る
こ
・こ
は
、
よ
い
こ
・こ
か
悪
い
こ
・こ
か
…
0
か
く
も
清
冽
た
り
し
高
野
山
は
、
百
年
末
、
遲
に
黄
濁
漲
る
川
,こ
化
し
絡
つ
た
の
は
、
法
の
滅
盡
を
示
す
の
か
、
叉
時
代
思
想
に
押
し
移
り
行
く
の
か
、
併
し
く
高
野
山
の
意
義
使
命
は
、
時
代
よ
り
時
代
、
過
去
よ
り
未
來
、
未
來
よ
り
未
來
へ
ε
移
り
つ
瓦
あ
る
、
歴
史
上
に
は
「
女
人
禁
制
」
に
反
對
な
る
事
實
が
數
す
限
り
な
く
顯
は
れ
て
、
女
性
が
こ
の
御
山
の
文
化
藝
術
思
想
に
貢
献
せ
な
こ
、こ
の
か
す
く
が
い
や
が
上
に
も
ま
さ
り
つ
曳
あ
る
實
證
に
驚
か
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
因
縁
不
思
議
・こ
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
禁
を
解
か
れ
た
の
ち
、
住
山
せ
る
自
覺
め
る
女
性
の
活
動
は
一
入
目
ま
ぐ
る
し
い
も
の
が
あ
り
、
近
く
法
性
の
こ
の
淨
土
に
、
女
牲
教
養
の
學
園
を
も
開
か
れ
ん
ーこ
の
議
も
ほ
の
か
に
聞
い
て
ゐ
る
…
…
…
・こ
高
野
山
の
使
命
・こ
い
ふ
も
の
は
時
代
・こ
共
に
が
ら
り
、こ
く
つ
が
_93一
へ
り
「
男
子
禁
制
」
の
禁
令
を
設
け
ね
ば
な
ら
ん
樣
な
將
來
が
こ
ぬ
ε
も
限
ら
ぬ
。
も
う
少
し
、
こ
の
高
野
精
紳
の
發
現
上
に
隱
顯
し
來
れ
る
、
女
性
の
あ
、こ
を
た
す
ね
よ
う
。
先
づ
西
行
所
見
ε
云
ふ
も
の
を
。
い
つ
く
に
か
身
を
か
く
さ
ま
し
厭
ひ
て
も
う
き
世
に
深
き
山
な
か
り
せ
ば
'
x
x
x
花
鳥
風
月
も
亦
、
佛
道
修
行
に
妨
げ
あ
る
を
思
う
て
、
漂
浪
の
身
-こ
な
り
は
て
た
る
、
西
行
は
一
介
の
笠
、
一
條
の
杖
、
草
の
枕
、
苔
の
苗
、
西
北
に
さ
す
ら
ひ
、
自
然
を
友
・こ
し
て
悠
々
自
適
、
遞
世
し
て
高
野
山
へ
,こ
隱
れ
家
を
求
め
た
の
で
あ
る
、
時
は
保
延
六
年
、
歳
廿
三
・歳
で
あ
つ
た
。
高
野
山
は
四
面
高
嶺
、
深
山
幽
邃
人
蹤
徑
絶
之
、
四
時
世
塵
を
離
れ
た
仙
境
で
あ
る
、
伽
藍
地
三
昧
堂
に
、
觀
佛
三
昧
に
、
三
密
瑜
伽
の
觀
想
を
こ
ら
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
恰
か
も
こ
の
大
自
然
の
景
趣
は
西
行
法
師
入
道
遁
世
の
心
情
ε
蓋
凾
相
稱
.こ
や
い
ふ
べ
き
も
の
か
、
世
常
の
櫻
花
は
、
既
に
散
り
そ
め
て
も
、
西
行
入
山
の
高
野
山
に
は
ほ
こ
ろ
び
る
ε
云
ふ
景
趣
は
、
「
淨
き
世
の
春
を
遁
れ
て
ぞ
喰
く
」
ε
歌
は
し
め
た
の
で
あ
ら
う
。
淨
き
世
を
ば
逅
れ
て
、
こ
の
靈
境
に
、
三
衣
一
鉢
、
解
蛻
同
相
の
衣
に
、
三
密
瑜
伽
の
妙
行
を
練
磨
し
て
は
、
喜
怒
愛
樂
よ
り
の
が
れ
得
て
行
く
水
に
思
を
流
し
飛
ぶ
雲
に
心
を
乘
せ
し
我
が
世
歌
は
ん
ぐ
)
の
妙
境
は
、
こ
の
南
山
の
大
自
然
の
景
趣
そ
の
ま
玉
に
さ
し
た
の
だ
ら
う
Q
併
し
も
ε
Fj)り
切
り
は
て
、
い
み
じ
き
歌
人
-こ
な
り
、
高
野
に
登
り
て
法
師
、こ
な
つ
た
ε
云
ふ
も
、
一
度
最
愛
の
妻
子
を
棄
て
、
世
の
あ
.__.,94一
じ
き
な
さ
を
悟
り
、
超
然
・こ
し
て
世
廛
を
脱
却
し
て
、
名
聞
榮
利
を
外
に
、
全
く
山
川
の
聞
に
一
身
を
淨
沈
せ
し
め
た
西
行
に
も
一
片
耿
々
た
る
愛
着
に
ま
・こ
わ
れ
た
る
思
念
は
容
易
に
斷
た
れ
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
其
上
棄
て
置
き
し
妻
子
は
、
良
人
の
あ
・こ
を
戀
ひ
慕
ひ
、
は
る
ゐ
丶
此
處
に
蕁
ね
來
て
、
今
は
三
里
麓
な
る
、
天
野
の
里
に
佳
ひ
を
こ
り
日
夜
良
人
に
逢
ふ
の
日
を
ま
ち
佗
び
ゐ
る
ε
の
便
り
を
耳
に
す
る
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
度
ご
ε
に
觀
佛
三
昧
に
餘
念
な
く
、
閑
雲
野
鶴
を
友
ミ
し
て
、
解
脱
同
相
の
衣
を
着
、
三
密
瑜
伽
の
窓
に
、
四
曼
不
離
の
覺
月
を
觀
す
る
行
業
に
の
み
ふ
け
り
つ
』
あ
つ
た
西
行
法
師
も
、
時
な
ら
ぬ
心
の
喝ご
よ
め
き
、
さ
わ
が
し
さ
を
感
じ
た
事
で
あ
ら
う
。
其
の
時
は
三
諦
止
觀
の
月
を
眺
め
て
は
い
か
に
心
の
琴
線
に
鼓
み
う
つ
た
事
で
あ
ら
う
Q
一
方
去
ら
れ
し
良
人
や
今
い
つ
こ
か
、
雨
の
朝
、
風
の
夕
べ
、
忘
れ
ん
ε
て
忘
れ
が
た
く
、
女
性
の
か
よ
は
き
足
に
て
紀
州
路
さ
し
て
歩
み
を
運
び
し
も
あ
わ
れ
で
あ
る
、
で
も
や
つ
ε
麓
に
着
き
し
妻
子
は
明
日
は
蕁
ね
て
良
夫
に
も
あ
へ
よ
う
、
幾
年
月
か
わ
り
は
て
給
ふ
た
父
の
慈
顏
に
も
接
し
言
葉
も
か
わ
さ
れ
よ
う
、
噛こ
入
山
の
道
す
じ
を
蕁
ね
し
に
コ
ハ
又
如
何
に
、
高
野
山
は
「女
入
禁
制
」
い
か
に
昔
の
契
り
厚
き
人
が
あ
ら
う
ε
も
女
性
な
る
が
故
に
禁
を
犯
す
事
か
な
は
す
、
昔
弘
法
大
師
の
母
上
が
我
が
子
の
住
め
る
山
故
に
登
れ
ぬ
事
は
な
し
、こ
矢
立
阪
ま
で
登
り
た
る
に
罪
障
忽
ち
に
現
れ
下
山
し
た
事
を
聞
か
さ
れ
妻
子
の
悲
涙
落
膽
は
入
の
見
る
目
も
い
た
ま
し
い
も
の
で
あ
つ
た
事
ε
思
ふ
、
で
も
二
世
を
契
り
し
良
人
、
慕
ひ
し
父
は
こ
の
山
に
あ
り
、
い
つ
そ
我
等
も
尼
く」な
り
共
に
佛
道
修
業
す
る
こ
そ
本
懷
-こ
、
我
-こ
吾
が
心
に
决
し
、
天
勝
の
里
に
菴
を
結
び
行
ひ
す
ま
せ
る
も
女
人
禁
制
に
か
ら
ま
る
悲
劇
で
あ
る
「
女
入
禁
制
」
の
哀
話
が
生
ん
だ
佛
道
修
行
の
轉
渦
爲
旙
の
も
の
が
た
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
x
x
x
な
く
虫
の
草
に
や
つ
れ
て
い
く
秋
か
あ
ま
の
に
殘
る
露
の
や
aﾎ.1
9
ぞ
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お
も
ひ
置
し
あ
さ
ち
の
露
を
分
い
れ
ば
ワ
ヅ
た
璽
纔
か
な
る
す
野
む
し
の
聲
(山
家
集
)
次
に
阿
淨
律
師
の
見
聞
を
つ
讐
ら
う
。
高
野
の
阿
淨
律
師
ε
は
誰
か
、
そ
れ
は
そ
の
人
あ
り
、こ
知
ら
れ
た
、
重
盛
公
の
侍
臣
、
齋
藤
瀧
口
入
道
時
韻
の
法
名
で
あ
る
、
戀
ゆ
へ
に
我
も
佛
の
道
に
入
り
世
を
鶯
の
意
を
の
み
ぞ
啼
く
建
禮
門
院
の
雜
司
横
笛
を
見
染
め
て
よ
り
、
胸
の
騒
ぎ
に
、
堪
へ
か
ね
て
、
夢
め
幻
の
現
つ
し
世
・こ
望
み
も
戀
も
淌
え
果
て
た
る
、
身
の
ま
か
す
べ
き
所
を
ば
一,女
人
禁
制
L
の
高
野
山
に
も
「こ
め
、
一
心
專
念
、
佛
の
道
に
つ
ε
め
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
る
ま
で
は
恨
み
し
か
噛こ
も
梓
弓
誠
の
道
に
入
る
ぞ
う
れ
し
き
(瀧
口
入
道
)
そ
る
¶こ
て
も
何
か
恨
み
ん
梓
弓
引
き
ε
璽
む
べ
き
心
な
ら
ね
ば
(横
笛
)
瀧
ロ
ーこ
横
笛
の
戀
の
道
行
き
は
あ
ま
り
に
も
人
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
事
故
、
此
處
に
省
い
て
置
く
。
そ
の
瀧
口
入
殖
か
治
承
四
年
の
七
月
に
こ
の
山
に
逅
れ
「
女
人
禁
制
」
な
れ
ば
い
か
に
横
笛
慕
ふ
ご
も
こ
の
山
ま
で
は
來
ら
れ
ぬ
ご
思
ひ
入
山
し
た
の
で
あ
つ
た
。
戀
ひ
こ
が
れ
し
は
あ
り
し
昔
の
事
、
今
は
三
密
瑜
伽
の
床
に
圓
頂
緇
衣
の
法
師
、
か
玉
る
心
に
雲
も
な
し
ε
、
思
び
入
り
て
の
入
山
も
、
胸
の
思
ひ
は
ヘ
ビ
の
如
く
、
禪
定
の
庭
に
横
笛
の
靈
、
鶯
・こ
な
り
て
啼
く
ーこ
は
夢
め
思
は
な
か
つ
た
事
で
あ
ら
り
。
い
か
に
昔
し
、
武
勇
に
た
け
た
瀧
口
,こ
い
へ
鴨こ
も
心
の
敵
に
は
箭
も
た
㌧
す
、
横
笛
死
せ
し
そ
の
後
も
生
れ
か
わ
つ
て
瀧
口
の
胸
を
さ
わ
_.96_,..
が
し
た
事
か
、
あ
玉
世
を
す
て
曳
山
に
入
り
し
も
、
な
ほ
淨
世
に
か
ら
ま
る
き
つ
な
は
、
二
嶺
か
け
て
も
切
る
事
か
な
は
ぬ
か
、
「
女
人
禁
制
」
の
山
に
入
り
て
も
な
ほ
か
な
は
ぬ
か
…
…
・三
こ
。
な
け
く
心
も
、
思
へ
ば
斷
腸
の
次
第
で
あ
つ
九
ら
う
。
彼
瀧
ロ
も
こ
の
戀
の
た
め
に
父
組
傳
來
、
武
勇
の
譽
れ
も
高
き
瀧
口
の
官
位
を
も
、
六
波
羅
武
士
の
面
目
を
も
、
父
に
背
き
、
知
友
を
す
て
、
重
盛
公
の
恩
義
に
も
背
き
て
戀
の
奴
、こ
な
り
絡
つ
た
の
で
あ
る
。
五
智
無
際
智
の
月
を
觀
る
囑
時
の
心
に
、
い
ーこ
も
裂
帛
の
思
ひ
あ
ら
し
め
た
る
、
女
の
思
ひ
蛇
の
如
く
ーこ
い
ひ
し
昔
が
た
り
の
執
念
さ
、
こ
れ
で
「
女
入
禁
制
」
に
阻
ま
れ
た
る
哀
話
で
な
く
て
な
ん
で
あ
ら
う
。
も
う
一
つ
記
し
て
團
圓
「こ
し
よ
う
風
に
ち
る
か
る
か
や
堂
の
け
し
の
花
今
道
心
-こ
蝶
も
尋
ね
ん
X
X
X
石
動
丸
を
し
る
も
の
は
、
高
野
山
を
思
ひ
、
高
野
山
を
思
ふ
も
の
は
、
石
動
丸
を
連
想
す
る
程
に
、
そ
れ
程
、
高
野
山
ε
石
動
黶
こ
は
き
つ
て
も
き
れ
ぬ
、「
女
人
禁
制
」
を
背
景
・こ
し
て
生
れ
た
、
男
女
關
係
の
時
代
的
悲
劇
の
物
語
り
は
あ
り
得
な
い
だ
ら
う
…
…
。
こ
の
石
動
丸
の
物
語
り
は
今
な
ほ
、
多
く
の
人
に
、こ
や
か
く
批
評
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
歴
史
書
の
事
實
で
あ
つ
た
ε
か
、
加
藤
繁
氏
は
皮
上
の
人
で
あ
る
,こ
か
、
な
い
ε
か
、
い
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
ん
な
事
實
し
ら
べ
は
ま
あ
さ
う
で
も
よ
い
「
女
人
禁
制
」
を
背
景
ε
し
て
生
れ
た
時
代
相
だ
け
を
記
す
事
に
す
る
。
丁
度
其
の
時
代
を
見
ん
,こ
す
れ
ば
其
の
時
代
の
文
學
、
遺
物
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
如
く
、
こ
の
物
語
り
よ
り
し
て
、
そ
の
時
代
世
相
を
知
る
事
は
あ
な
が
ち
む
つ
か
し
い
事
で
は
な
か
ら
う
。
こ
の
物
語
り
の
あ
ま
り
に
も
入
心
に
、
廣
く
、
深
く
膾
炙
さ
れ
て
ゐ
る
事
は
、
高
野
山
の
「
女
人
禁
制
」
ご
云
ふ
こ
ーこ
は
こ
の
時
代
に
は
一一97-一
非
常
な
る
權
威
を
も
ち
民
心
の
信
仰
を
あ
つ
め
、
あ
ら
ゆ
る
女
性
を
し
て
、
高
野
山
は
さ
れ
程
偉
大
な
る
清
淨
の
山
-こ
思
は
し
め
て
ゐ
た
か
ざ
云
ふ
事
も
想
像
出
來
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
の
は
丁
度
江
戸
時
代
の
初
期
の
も
の
ε
思
は
れ
る
、
そ
れ
は
其
の
時
代
の
高
野
山
に
對
す
る
將
軍
家
の
待
遇
や
そ
の
時
代
風
俗
・こ
そ
れ
か
ら
、
高
野
山
の
權
威
-こ
、山
僣
の
風
儀
よ
り
し
て
、
こ
の
物
語
り
が
仕
組
ま
れ
た
の
で
あ
ら
う
ーこ
思
は
れ
る
肚
會
世
相
で
あ
つ
た
。
か
く
て
高
響
山
の
山
の
あ
り
が
た
み
が
釜
々
宣
傳
さ
れ
、
女
人
は
一
歩
も
こ
の
山
に
近
づ
く
事
が
出
來
ぬ
清
淨
無
垢
の
靈
山
で
あ
る
、
・こ
云
ふ
こ
・こ
を
も
合
せ
て
知
ら
し
め
る
に
都
合
よ
き
物
語
り
で
あ
つ
た
の
だ
。
現
代
に
て
も
、
高
野
山
へ
參
詣
し
て
刈
萱
堂
に
賽
し
た
も
の
に
、
目
の
ふ
ち
に
、
に
ぢ
む
も
の
を
曹
う
す
る
事
も
出
來
ぬ
だ
ら
う
、
こ
れ
は
入
惰
の
機
微
を
よ
く
現
し
た
悲
劇
で
あ
つ
て
、
其
時
代
の
人
の
情
も
、
今
の
人
心
も
か
わ
ら
ぬ
親
子
、
妻
子
、
男
女
聞
の
P
)
"/lが
ら
が
ピ
ツ
タ
リ
ご
あ
ふ
か
ら
し
て
涙
を
そ
玉
る
わ
け
な
の
で
あ
る
。
「
女
人
禁
制
」
が
ーこ
か
れ
、
女
入
が
棲
佳
の
自
由
な
る
現
代
で
さ
へ
、
一
度
足
を
こ
の
堂
に
這
入
れ
た
も
の
は
「
女
人
禁
制
」
の
こ
、こ
が
ら
を
忘
れ
て
ゐ
て
も
、
石
童
丸
の
哀
話
に
涙
を
絞
つ
て
ゐ
る
事
實
は
否
定
出
來
ぬ
人
情
の
微
妙
な
る
動
き
を
眞
に
示
し
て
ゐ
る
、
高
野
山
・こ
し
て
は
叉
よ
き
物
語
り
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
Q
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
は
實
に
「高
野
山
」
、こ
「
女
人
禁
制
」
を
背
景
-こ
し
て
仕
組
ま
れ
た
時
代
的
肚
龠
相
を
雄
辯
に
物
語
つ
て
ゐ
る
男
女
關
係
葛
藤
の
悲
劇
で
あ
る
。
か
く
て
高
野
山
は
叉
女
性
の
物
語
り
に
よ
り
て
山
の
靈
光
を
=
暦
發
揚
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
倫
二
暦
、こ
力
づ
け
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
思
ひ
釜
々
以
て
女
性
の
力
の
不
思
議
を
感
ぜ
す
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
る
。
女
性
の
力
、
そ
れ
に
は
叉
幾
多
高
野
山
文
化
の
發
逹
に
は
な
つ
て
ゐ
る
。
あ
の
多
寳
塔
-こ
そ
の
中
の
五
佛
は
實
に
頼
朝
公
菩
提
の
爲
、
そ
の
御
臺
所
、
二
位
禪
尼
政
子
が
信
心
の
結
晶
で
あ
り
、
叉
あ
の
禪
定
院
を
建
立
さ
れ
た
の
も
そ
れ
で
あ
ゐ
、
叉
あ
の
立
石
修
福
に
も
や
は
り
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女
性
の
貢
献
し
て
ゐ
る
事
に
つ
い
て
も
見
の
が
す
事
の
出
來
な
い
事
實
で
あ
る
、
獪
高
野
山
第
一
番
の
あ
の
廣
大
な
高
さ
二
丈
五
尺
、
豪
石
が
八
疊
敷
、
ま
-�
s
'T
四
聞
四
面
く
u云
ふ
石
碑
も
、
駿
河
大
納
言
源
忠
長
が
母
の
爲
に
建
て
た
も
の
で
、
昌
譽
大
禪
定
尼
の
墓
石
で
あ
る
、
其
他
ひ
も
さ
け
ば
數
か
ぎ
り
な
い
女
性
で
あ
る
。
思
へ
ば
信
仰
の
力
ほ
汐
永
劫
不
滅
な
も
の
は
な
く
、
女
性
の
力
ほ
さ
偉
大
な
も
の
は
な
く
、
叉
不
思
議
な
も
の
は
な
い
。
か
く
て
「
女
入
禁
制
」
を
標
語
,こ
し
て
發
鮮
し
た
、
高
野
山
は
、
高
野
精
祚
の
發
現
を
ば
そ
の
反
比
例
に
、
女
性
に
よ
つ
て
な
し
・こ
げ
ら
れ
た
か
の
有
樣
に
な
つ
た
の
は
、
時
代
思
想
の
邏
の
變
り
是
非
な
い
事
で
は
あ
る
が
之
が
眞
に
高
野
山
、
開
山
の
意
義
發
揚
で
あ
る
の
か
否
か
を
疑
は
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
高
野
山
の
史
實
は
、
明
ら
か
に
「
女
人
禁
制
」
を
裏
切
つ
た
事
柄
の
み
で
み
た
さ
れ
て
ゐ
る
、
こ
れ
が
爲
に
、
瀧
口
入
道
、こ
横
笛
の
哀
話
が
う
ま
れ
、
石
動
丸
の
時
代
的
物
語
り
が
生
れ
、
西
行
法
師
の
譚
が
う
ま
れ
、
あ
ら
ゆ
る
悲
喜
劇
が
こ
の
「
女
人
禁
制
」
に
よ
つ
て
の
み
培
は
れ
て
來
つ
た
、
あ
ε
を
見
る
・こ
高
野
山
の
偉
大
を
思
は
し
め
る
傍
ら
一、女
人
禁
制
」
・こ
云
ふ
事
が
、
女
性
に
如
何
な
る
衝
動
を
施
與
し
た
か
・こ
云
ふ
事
も
ジ
ツ
ト
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
、
か
く
の
如
く
、
あ
く
ま
で
女
性
を
排
斥
し
て
ゐ
る
か
の
如
く
見
る
女
人
入
山
禁
令
の
山
に
、
女
性
の
血
潮
が
流
れ
て
ゐ
る
事
は
不
思
議
・こ
せ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
世
の
中
に
は
表
面
,こ
全
然
相
違
し
た
事
柄
が
行
は
れ
て
ゐ
る
事
が
ま
丶
あ
る
が
、
高
野
山
に
も
亦
こ
の
看
板
・こ
異
つ
た
、
史
實
に
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
事
に
驚
か
さ
れ
る
。
か
く
て
裏
面
に
て
仕
邃
け
ら
れ
て
ゐ
た
女
性
の
洪
業
を
自
由
の
今
日
一
暦
、こ
高
野
精
禪
の
上
に
加
へ
、
大
高
野
山
丈
化
、
思
想
に
、
力
あ
る
生
命
の
流
れ
を
注
い
で
臭
れ
る
事
を
希
ふ
、こ
共
に
、
女
性
に
か
わ
り
男
僭
の
昨
今
の
活
躍
を
見
、
獪
彼
等
の
精
神
文
化
の
一
暦
の
導
き
を
見
て
行
か
う
。
._._,gg.._._
